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FIRST Coi{l,tUNITY IEASURES I  ""  -
t.  T_hC Comnfrlfoa  Propores en lcrOnrutlCrt  QCtCerCh FrOoratiqe ,t,
tht Conrrnlsclon  hor lorrarded to the Counclt an Inlttrt grotraral
of ttchnotoglcet  research In thc llctd ol aeronauticrt  nanultctu??.
?hlt progtatnn? her al lts ba3lr the Counclt Declltltlon of
14 trtarch 197? yhlch lf red IndurtrlrI objcctlvcr fn tht te?onaur icoI
rrctot lnctudlng a Jolnt cffort In Order to devatOg "th? ln6l-hol
rcqulrrd for thc futul'e g?n?rEtion Of ofrcralt and rlth f vfer ti
lnrprovlng tha usa of thc facftltler and cao.rbititlas ol lleaber
Strtc3r'. furthtrnorgr lt  lc in ?ttpc'ns? to th? Inclusion br the
furopaan Partlarnent In thc Corrrmunity Budgct lot 1971 of I  rurrr of
I nttt{on unltl of eccount lor c?rontutlcat mrcatch.  l
Con ol Prcscnt P ?tfiae -  Hetl lfrlrancs
thf r Inf t{r[  progrennrc hai btcn D?cpared by thc COrnnf ssion In
Consuttation rlth thc n3llsnat authO?lties,  rc:earch estabti'hnantt
rnd the indultry. lt  cncomn.rsts3 proposatr for rcscarch activrrfct
ln tro InrpOrtant trcat:  hetleorrtels and rlr!Irnes.  Th?so se(tort
haVe bCen ChOSen a3 priorlty trPa3 beCauSc the najor. Eurof"Jh
COnDanltt rra rtreedy lnvotved ln Industrlrt cOttcboratione and
rrr fctivrty rorllng tout?dt ?ttlonct{slng and rtrangthening-thlt
g9-693761 lOnr
tn additlon to thesc Inqurtr{rt grogrrnnts thq (6nnill{on potrts out
thrt cartaln lnfrattructure facltltlcc  need to bG luCIpo?ted {n thp
GOmrnunlty.  ?hc nrost imgortant ol thrsc is a terge trans-lonlc r{nJ-






(1) Coftl(77) 36?t.  oblcctfvcg  n f
?hc ovcratt obfcctfvcr rrc to prototc cottrborrtlon  bctrecn lndustrt
lrvd resea?ch cantrcg In trtal  In rhlch thcre voutd otherv{t? b" rasti'
tul, dupl,lcellon, to Inprove the clffclcncy of rcseaich erpendtturc  ond
tht u3? Of rcscerch lacltltlcr  In thc llrrnber Steter i  rnd tO cncou?agl
coltaborrtion lt  tho lndust?l.t tcvct on luturl civlt  9rogrt'nnet',
r  tls  tcchnotoglcrt obteitlvcl for thc hctlcoptcr roctcr t?Q to
nidco thc scopc lor usc of hel'lcopterr ln thc clvlt  ftetd by





rad rcductng ilttnttnllncQ Goltr through a bcttcr urldcrstandf ng
of frtlgut rnd lrrcttrrc acchrnlct ln nrtrt  rnd conposltc 3truc'
lula3.
r  .r  l.  Sflc o? Proorcnnc cnd ?fnercate
- 
" 
?hc Oropolrtt rrc lor r progrf;ie trrtlng four ycrrt tnd totrttfrA
!6.t nlttlon unltr of cccount. 0f thfr lun 14.7 nfltlon lr  for
hrtfcoptcrt rnd ??.0 lrlttlon lor olrfranc:. 8 nfttfons unltt of  '
fccount rro rtrrcdy lprcrlbed ln thc budqet lor 1971' and thr rer1l6r66
?8.7 nlttlon rltt  ncc,J to bl Inrcrtbcd In future budgetr.
Atthough nrtlonot rcsiorch D?ogra'nnet tr.  gcnerattl 1001 govc?nntnt
'  tinrnced, th. Connlsslon rltt  seek r llnanciat gertlctpet{on fron
lnduttry t;ountlng to ?0X of thc totat cost.
!.  ilnaqenent
2toE?erio rrn.gencnt rllt  bt under thc rcsponrlbll,f ty of the Conrf rtlone
rhich rftl  nakc thc nerlnun gosslbtc usc of thc technfcat croeriencc
ln thr llenbtr Statet. lt  lr  atso proposcd that r C0nsuttrtlve Connittcc
.  br att u9 to r3sltt tht Comfrgion In drlinlng tong-ter;r obJtc?ivlr
tad rrYt of rcrt Ing thcn.  'I
C.  Contrrctuet leranoe;entt
.  the rorl rflt  br ccrrlcd out by lndurtefrt grouDf ufidcr Cont?.Ct to thc
'  Gonrlttfoi. occeurc of th? tfn{tcd nunbcr of tf rrrrt fnvotved fn trtt t'nt
of resct?Gh rorl ln q'fc3tfon, thc p?ogrt'nrnt  has bccn barcd on ,ir,''':1':
iht bast u3r of rvfltabto rtltt  and facltlti?i.  lt  13 cnvlsrged trtlt
h
-  thG hrtlcoptr grograntne rltt  be carrl?d out bl I Gontortiun of ?i?
,  lour nlln [urog?an hctlcopter oanufacturet3 ! i.8.8.; lcrosgaliatCr  . '  IG,ittend, lguttr, tnd thc elrlranrc rorl rltt  bc ca??lcd out b# c.onsoGGl3
fmatrilB dlr tria. turonran rlrfernr c,orttrc,iort. d,th r brtmcr"d
d i u, r i,i  bat- "rr, +L  intc certc d 
' ga€tie;.
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Bruxe [ [es, j ui L Iet  1977 .
Premi6res actions communautajres de recherche a6ronautique t)
1. La Commission propose urL pr,ogramme  de recherche  a6ronautique.
La Commission a transmjs au ConsejI un premier programme de recherche technoLogique
dans Le secteur de La construction  a6ronautique.  Ce programme trouve son fondement
dans ta decLaration du ConseiL du 14 mars 1977, qui a fjx6 tes objectifs industrieLs
dans Le secteur a6ronautique et qui pr6voit notamment un effort commun en vue de
ddvelopper  "Les connaissances  n6cessaires pour ta prochaine gdnd'ration dtavions et
en vue dtutiliser au mieux Les ressources et les capacit6s des Etats membres".  IL
r6pond en outre i  Irinscription par Le Par[ement. europden,  au budget de ta Communautd
pour 1977, dtune somme de 8 miil.ions dfunitds de compte en faveur de La recherche
a6 ronaut i que.
2, Contenu du programme actuel.- H6  .
La Commission a'pr6pa16 ce premier programme  en consuttation  avec Ies autorit6s nat'ionaLes,
Les etabLissements de recherche et L'industrie. IL contient des propositions portant
sur des activit6s de necherche dans deux domaines importants: Les h6ticoptdres et tes
celLules dravjons. Ces secteurs ont et6 retenus par priorit6 parce que ce sont des sec-
ffitsLesprincipa|.essoci6t6seurop6ennesco|Laborentd6jisurLepLan
inCu'striet et Darce qu'e[|.es travaiLLent activement a la rationaIisat'ion et au
renforcement  de cette coop6ration.
A c$td de ces programmes industrieIs, La Commission souLigne Ia ndcessite de soutenir
certains travaux d'infrastructure dans ta Communaut6, et en premier Iieu une grande
souffLerie transsonique, dont Le co0t et ta djmension ne justifient pas une action
isoLee de queLques gouvernements, La Commission p16sentera  une proposition en 1978.
3.0bjectifs.
Les objectifs drensemble  consistent A promouvo'ir Ia coLLaboration  entre Ies mitieux
industrieIs et les 6tabLissements de recherche dans des secteurs ott Iron s'exposerait
autrement au gaspillage repr6sent6 par une dupLication des tdches; i  rendre pLus
efficace L'utiLisation des cr6dits de recherche et des instaLLations nationaLes; et i
encourager  La coLlaboration au niveau industriet dans Le cadre de futurs programmes
civiIs.
- Dans Le secteur des heIicoptdres,  Les objectifs technologiques consistent i  6Larg'ir
['utilisation des h6licopteres dans Le domaine civit,  en am6Liorant tes 6conomies de
carburant, [a s6curit6 et [es capacites de voL aux instruments et en rem6diant  aux
inconv6nients  sur Ie pLan de l'environnement (bruit, v'ibrations).
ttj
- Les proposit ions concernant
structureLLe et i  16duire Les
,.
(r) cou (zz) 362
Les ceLLuLes visent i  accroltre Ia dur6e de vie
co0ts de maintenance par une mei LLe,ure connaissance,des-z-
ph6nontnes de fatigue et des mdcanismes de rupture dans Les structures m6taLLiques  et
compos ites.
4. Inoortance du programme et caLendrier.
Les proposjtions concernent un programme  d'une dur6e de quatre ans et dtun montant totaL
ae 3i1r7 nittions dtU.C. (1417 miILions pour Les heLicoptdres et 22 nlLLion3 pour Les '-'-'
cel,tuies d'avions)r 8 miL!ions d'U.C. sont d6jA inscrits au budget pour 1977' Le reste,
soit 2817 rni[ions, devant 6tre imputd sur les budgets a Venir.
Bien que tes financements pubtics nationaux d
100 g, ta Commi ss'ion s ref f orcera d'obteni r de
6gate e ?O A du co0t total.
La recherche atteignent g6n6raLement






des programmes incornbera A La Commi ssion, qui ut i L i sera au niaxi tnum Ies
techniques existant dans Les Etats membres. On propose 6gaLemerrt Ia creation
consultatif charg6 d'assister La Commission dans Ia d6finition des
Long terme et des moyens de Les r6aliser.
6. Contrats.
Les travaux seront exdcut6s par des groupes industrieIs, sous contrat avec La Commission.
En raison du nombre Limitd des firmei concerndes par Le genre de travaux dr recherche
en cause, Le programme  a 6t6 congu de fagon i  utiLiser au maximum Les compiitences et
Les 6quipemenis  IisponibLes. 0n envisage de faire r6aLiser Le programms "ftriLicoptdres"
par un consortium  des quatre principaux fabricants europ6ens drheLicoptdrel (M.B.B',
h6rospatiaLe, WestLand, Agusta) et de faire ex6cuter Les travaux "ceLIutes dravions"
par dts consortiums  reirolpant Les plincipaux fabricants europ6ens de ceLLrlLes  dravions,
les travaux etant, dans un cas comme dans Lrautrer 6qu'itab[ement r6partis,gntre Ies
int6res s6s .